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RESUMEN: Se aportan datos sobre algunos táxones de Orchidaceae que resultan 
escasos en la Comunidad Valenciana o en determinadas de sus comarcas; a destacar 
la presencia de Ophrys santonica y O. × pseudospeculum en Alicante. Palabras 
clave: Alicante, Anacamptis, Castellón, Cephalanthera, Comunidad Valenciana, 
Dactylorhiza, Epipactis, flora, Goodyera, Himantoglossum, Limodorum, Neotinea, 
Ophrys, Orchidaceae, Orchis, Parque Natural, Spiranthes, flora, Valencia, España. 
 
ABSTRACT: Additions and corrections to the valencian orchid-flora, VII. It 
is shown some data about rare taxa of Orchidaceae at the Valencian Community (E 
Spain) or expansions of area to new shires; to emphasize the presence of Ophrys 
santonica and O. × pseudospeculum in Alicante. Keywords: Alicante, Anacamptis, 
Castellón, Cephalanthera, Dactylorhiza, Epipactis, flora, vascular plants, Goodyera, 
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Himantoglossum, Limodorum, Natural Park, Neotinea, Ophrys, Orchis, Orchidaceae, 
Spiranthes, Valencia, Valencian Community, Spain. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Continuando con el estudio de la dis-
tribución de las orquídeas valencianas que 
ya iniciamos hace unos años (SERRA & 
al., 2000, 2006; PERIS FIGUEROLA & al., 
2007; SERRA & al., 2010, 2013, 2015) 
ofrecemos un nuevo trabajo de la serie. 
Seguimos trabajando de modo más 
intenso en la provincia de Alicante y zo-
nas próximas de Valencia, aunque se 
aportan otros datos de interés del resto de 
la Comunidad Valenciana. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Como en ocasiones anteriores gene-
ralmente conservamos material gráfico de 
las poblaciones localizadas. La localiza-
ción mediante GPS se vuelca al DATUM 
ED50 por homogeneizar la información 
con los datos anteriores. Se ofrece la 
cuadrícula de un km2, sin embargo en la 
mayor parte de los casos se cuenta con 
información de mayor precisión. 
Mantenemos las fuentes bibliográficas 
para los datos biogeográficos y bioclimá-
ticos (RIVAS MARTÍNEZ & al., 2007; SE-
RRA, 2007). Añadimos el grado de protec-
ción, en caso de tenerlo, en función del 
decreto que regula el catálogo de flora 
valenciana amenazada y su modificación 
(ANÓNIMO, 2009; 2013). 
En cuanto a la nomenclatura hemos 
aceptado en este trabajo los avances filo-
genéticos que han supuesto algunos cam-
bios nomenclaturales en algunas especies 
de nuestro ámbito. Estos trabajos empeza-
ron en los años 90 del siglo pasado (BA-
TEMAN, PRIDGEON & CHASE, 1997; 
PRIDGEON & al., 1997) y completados 
años más tarde (BATEMAN & al., 2003). 
En el caso concreto de Orchis s.l. segui-
mos el criterio expuesto en la monografía 
de KRETZSCHMAR, ECCARIUS & DIE-
TRICH (2007). 
  
LISTADO DE TÁXONES 
 
Anacamptis champagneuxii (Barn.) R.M. 
Bateman, Pridgeon & M.W. Chase 
ALICANTE: 30SYH1894, Muro d'Alcoi, 
Serra de Mariola, Caseta de la Cigala, 800 m, 
L. Serra & O. Balaguer, 30-4-2016, v.v., 1 ej. 
VALENCIA: 30SYH0891, Bocairent, Serra 
de Mariola pr. Mas del Portell, 850 m, L. 
Serra & J. Albors, 19-4-2015, v.v., 1 ej. 
Nuevos ejemplares para el P.N. de la 
Sierra de Mariola, el de Bocairent pró-
ximo a población ya conocida (SERRA & 
al., 2013: 112), creciendo en pastizales de 
Lathyro tremolsiani-Brachypodietum phoeni-
coidis Costa, Peris & Stübing 1985; el de Muro, 
en el lado opuesto del parque, en pastiza-
les de Teucrio-Brachypodietum retusi O. Bolòs 
1957 bajo ombrotipo subhúmedo y ter-
motipo mesomediterráneo. 
 
Anacamptis fragrans (Pollini) R.M. Bateman 
ALICANTE: 30SYH3897, Vall d'Alcalà pr. 
Els Freginals, 651 m, R. Torregrosa, 15-5-
2016, v.v., 13 ej. 
Nueva cuadrícula en Vall d’Alcalá, 
muy próxima a otras ya conocidas, (SE-
RRA, 2007: 1144; SERRA & al., 2013: 113), 
aunque en este caso con una población 
más nutrida que hace pensar en una cierta 
estabilidad interanual. Aparece en termo-
tipo mesomediterráneo bajo ombrotipo 
subhúmedo, en pastizales del indicado 
Teucrio-Brachypodietum retusi. Se encuentra 
incluida como Protegida No Catalogada 
en el Decreto 70/2009 que regula el catá-
logo de flora valenciana amenazada. 
 
Anacamptis papilionacea subsp. 
grandiflora (Boiss.) Kreutz 
ALICANTE: 31SBC5791, Xàbia, La Guar-
dia, 115 m, J.G. Segarra, 19-3-2016, v.v., 1 ej. 
Ibidem, J. Alcober, 23-3-2016, v.v., 1 ej. 
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Nueva localidad para la Marina Alta, 
donde se localizó un ejemplar en Calp 
(SERRA & al., 2000: 17) que desapareció al 
cabo de algunos años, por lo que este 
sería el único individuo conocido en la 
actualidad en la comarca. Aparece en 
termotipo termomediterráneo bajo 
ombrotipo subhúmedo, en pastizales de 
Teucrio-Brachypodietum retusi, aunque en 
zonas descarbonatadas, por lo que estos 
pastizales se intercalan en matorrales con 
Lavandula stoechas y allí crece con 
numerosas orquídeas, entre ellas Serapias 
parviflora. 
Se trata de un taxon protegido por el 
reciente Decreto 70/2009 que regula el 
catálogo de flora valenciana amenazada, 
donde aparece como en peligro de extin-
ción, lo que obliga a realizar un plan de 
conservación de la especie. 
 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 
ALICANTE: 30SYH1385, Alcoi, Serra del 
Carrascar, Mas del Retor, 710 m, J. Albors, 
20-5-2015, v.v., 35 ej. 30SYH0486, Banyeres 
de Mariola, Sª de Mariola, río Vinalopó, 710 
m, L. Serra & A. Bort, 6-7-2014, v.v., 10 ej. 
Va apareciendo en las choperas y en-
cinares tanto de la Font Roja como de 
Mariola (SERRA & al., 2015: 44; SERRA & 
SOLER, 2011: 544; SERRA & al., 2006: 6). 
En la localidad alcoyana lo hace en el 
margen del encinar de Quercetum rotundi-
foliae ulicetosum parviflorae O. Bolòs 1967 
mientras que en Banyeres aparece en las 
choperas, continuando las poblaciones ya 
vistas de Bocairent, bajo ombrotipo sub-
húmedo y termotipo mesomediterráneo. 
Se trata de una especie incluida como Vi-
gilada en el Decreto 70/2009 que regula 
el catálogo de flora valenciana 
amenazada. 
 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 
ALICANTE: 30SYH1876, Xixona, Serra 
de la Carrasqueta, pr. Casa de Candela, 1046 
m, J.L. Alcaraz, 21-5-2010, v.v. 16 ej. 30SYJ 
4003, Vall de Gallinera, Serra de l'Almirant, 
Costera del Rellamp, 632 m, R. Torregrosa, 
25-4-2015, v.v., 1 ej.  
VALENCIA: 30SYH1092, Bocairent, Serra 
de Mariola, Teular del Sapo, 880 m, L. Serra, 
A. Vañó & A. Vañó, 24-4-2014, 2 ej. 30SYH 
0992, Bocairent, Serra de Mariola, Tejares, 
830 m, R. Torregrosa, 18-4-2013, v.v., 1 ej. 
El ejemplar de Vall de Gallinera cons-
tituye la primera referencia para la com-
arca de la Marina Alta, mientras que la 
población de Xixona lo es también para la 
comarca de l’Alacantí. Igualmente ampli-
amos el nº de cuadrículas en Mariola, 
aunque próximas al resto de poblaciones 
ya conocidas. En Bocairent y Xixona se 
presenta en márgenes del encinar de Quer-
cetum rotundifoliae ulicetosum parviflorae, 
mientras que en Vall de Gallinera lo hace 
a la sombra de pinares de Pinus halepen-
sis con pastizal de de Teucrio-Brachypodi-
etum retusi, bajo ombrotipo subhúmedo y 
termotipo mesomediterráneo. 
 
Cephalanthera rubra (L.) Rich. 
ALICANTE: 30SYH1183, Alcoi, Llacunes, 
Barranc de les Coves, 821 m, J. Albors, 24-5-
2015, 17 ej. ibidem, Mas del Racó Payà, 744 
m, J. Albors, 24-5-2015, 13 ej. 
La primera población se encuentra en 
encinar de Quercetum rotundifoliae uliceto-
sum parviflorae y la segunda en chopera, 
bajo ombrotipo subhúmedo y termotipo 
mesomediterráneo. Se trata de un nuevo 
núcleo de esta especie en la Font Roja, 
donde presenta las mejores poblaciones, y 
casi las únicas, de toda la provincia. 
 
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó f. chu-
sae C.E. Hermos. 
*CASTELLÓN: 30TYK2657, Vistabella 
del Maestrat, Massís del Penyagolosa, Font del 
Pleit, 1450 m, J. Tur, 24-5-2007, v.v., 1ej. 
Ibidem, V. Sancho, 5-6-2007, v.v., 1 ej. 
Especie no demasiado abundante en la 
Comunidad Valenciana, donde aparece a 
menudo en núcleos con individuos con 
flores amarillas y otros con flores rojizas. 
Más raros son los ejemplares con flores 
amarillas con una mácula más o menos 
L. SERRA & al. 
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grande roja en el centro del labelo, des-
critos como f. chusae por Carlos Hermo-
silla hace ya unos años y que aparece muy 
localizada en zonas tan alejadas como 
Verona o Tirol del Sur, en Italia (http:// 
www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic. 
php?t=49864/;http://www.fotoamateure.it/hans 
-madl/), además de la localidad clásica de 
donde se describió en Formigal, Huesca 
(HERMOSILLA, 1990: 190). 
Crece en herbazales de Arrhenathereta-
lia Pawlowski 1928, sobre sustratos frecuen-
temente silíceos, en este caso a la sombra 
de Pinus sylvestris. Incluida como Vigi-
lada en el Decreto 70/2009 que regula el 
catálogo de flora valenciana amenazada. 
 
Epipactis tremolsii Pau 
ALICANTE: 30SXH8739, Crevillent, Serra 
de Crevillent, 650 m, E. Martí & L. Serra, 10-
6-2013, 2 ej. 
Esta población, la primera para la 
comarca del Baix Vinalopó, sería la más 
meridional de la especie en la Comunidad 
Valenciana, y no florece todos los años 
por lo que aún está por comprobar que se 
estabiliza y persiste a lo largo del tiempo. 
Se encuentra en pastizales de Teucrio-
Brachypodietum retusi, sobre suelos pedre-
gosos, al igual que lo hace en las poblaci-
ones cercanas de la Serra de l’Algaiat 
(SERRA & al., 2013: 109), estas últimas 
relativamente extendidas por la umbría de 
la sierra. Se trata de una especie incluida 
como Vigilada en el Decreto 70/2009 que 
regula el catálogo de flora valenciana 
amenazada. 
 
Goodyera repens (L.) R. Br. 
CASTELLÓN: 30TYK3071, Vistabella del 
Maestrat, Ombria del Bovalar, 960 m, J. 
Riera, J. Fabado & C. Mansanet (VAL 
231706), 5-7-2016. 30TYK3171, Vistabella 
del Maestrat, Barranc de l’Avellanar, 930 m, 
J. Riera, J. Fabado & C.J. Mansanet, 19-7-
2016. v.v. 
Se trata de las primeras citas valencia-
nas fuera del término municipal de Vila-
franca y amplían el área de distribución 
conocida de dicha especie a la vecina 
comarca de l’Alcalatén. En ambas pobla-
ciones se han observado una decena de 
ejemplares y no sería de extrañar que 
aparecieran nuevas poblaciones por la 
zona. Todos los ejemplares se encuentran 
en pinares secundarios de Pinus sylvestris 
y P. nigra subsp. salzmannii, bajo om-
brotipo subhúmedo y termotipo suprame-
diterráneo. Se trata de una especie inclui-
da como Vigilada en el Decreto 70/2009 
que regula el catálogo de flora valenciana 
amenazada. 
 
Himantoglossum robertianum (Loisel.) 
P. Delforge 
ALICANTE: 30SXH8864, Elda, Cases de 
Camara, 590 m, J.R. García Flores, L. Serra 
& al., 2-4-2016, 1 ej. 30SYH0524, Elx, Bar-
ranc de la Font del Grifo, 150 m, J.C. Antón 
Agulló & P. Perales, 19-1-2017, v.v., 2 ej. 
30SYH1570, Xixona, Serra del Migdia, La Se-
rena, 643 m, J.L. Alcaraz, 7-2-2013, v.v., 1 ej. 
30SYH1886, Alcoi, Serra de Mariola, El Pre-
ventori, 730 m, J. Albors & L. Serra, 16-3-
2016, 1 ej. 30SYH3983, Benifato, Serra d’Ai-
tana, pr. Castell d’Alfofra, 960 m, V. Bala-
guer, 19-4-2016, 1 ej.  
VALENCIA: 30SYJ5706, Oliva, P.N. Mar-
jal de Pego-Oliva, Vall del Bovar, 1 m, C. 
Sendra & J.E. Oltra, 14-2-2013, v.v., 9 ej. 
Ibidem, El Bolufer, 2 m, C. Sendra, 2-11-
2015, v.v., 50 ej. Ibidem, J.E. Oltra, 10-5-
2016, v.v., 2 ej. 
El individuo de Elda, recogido reci-
entemente en una publicación sobre la 
flora de Elda (SERRA, 2016: 174) es el 
segundo que localizamos en la comarca 
del Vinalopó Mitjà, tras el de Monòver 
(SERRA & al., 2015: 43), aunque este úl-
timo ejemplar, hallado en flor en 2014, no 
ha vuelto a aparecer en 2015 ni 2016, 
mientras que el nuevo individuo de Elda 
en 2017 ya ha desarrollado la roseta y un 
escapo incipiente. En cuanto al ejemplar 
alcoyano, próximo a unos corrales aban-
donados en la solana de Mariola, es otra 
prueba de la colonización de la sierra por 
la especie, aunque este ejemplar está ale-
jado de los otros 2 conocidos, por lo que 
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aún habrá que esperar a que en alguna de 
las tres localidades comience la reproduc-
ción de ejemplares y se constituya una 
población estable. 
El ejemplar de Benifato, próximo al 
castell de l’Alfofra, debe estar próximo al 
citado por PIERA (1999: 24) de una cuadrí-
cula adyacente, debe tratarse de una po-
blación aún por estabilizar. Los 2 ejem-
plares de Elx constituyen la primera po-
blación para la comarca del Baix Vina-
lopó, al igual que el ejemplar de Xixona 
sería el único conocido en estos momen-
tos en la comarca de l’Alacantí. 
En la localidad de Oliva, los 9 ejem-
plares encontrados en un primer momento 
dentro del P.N. Marjal de Pego-Oliva no 
volvieron a ser vistos el año siguiente de-
bido al hozado de los jabalíes. A finales 
de 2015 se encontró en la periferia del 
parque natural una población de 50 ejem-
plares, que tuvo que ser translocada a una 
parcela pública ante la amenaza inminente 
de recuperación de unos campos de cul-
tivo abandonados. Los 2 ejemplares en-
contrados en mayo de 2016, a unos 300 m 
del núcleo translocado, vienen a 
confirmar la existencia de varios núcleos 
poblacionales en esta localidad, que 
representan la primera cita para la 
comarca de la Safor. 
Todos los ejemplares se encuentran en 
pastizales de Teucrio-Brachypodietum retusi, 
excepto en Oliva, donde crece en herba-
zales sobre campos de cultivo abandona-
dos desde hace décadas. En cuanto al 
ombrotipo y termotipo, en Alcoy y Elda 
es seco y mesomediterráneo, mientras que 
en Benifato las condiciones son de om-
brotipo subhúmedo y termotipo mesome-
diterráneo, en Elx y Xixona ombrotipo se-
miárido-seco y termotipo termomedite-
rráneo y en Oliva es subhúmedo y termo-
mediterráneo. Se trata de una especie in-
cluida como Protegida No Catalogada en 
el Decreto 70/2009 que regula el catálogo 
de flora valenciana amenazada. 
 
Limodorum abortivum L. 
ALICANTE: 30SXH8738, Crevillent, Serra 
de Crevillent, pr. la Vella, 796 m, E. Martí, 5-
1987, v.v., 1 ej. 
Novedad para la comarca del Baix Vi-
nalopó, donde se presenta en la umbría de 
la serra de Crevillent, en fragmentos de 
coscojar bien conservados de Rhamno 
lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. 
Bolòs 1954 bajo ombrotipo seco y termotipo 
mesomediterráneo. 
 
Neotinea conica (Willd.) R.M. Bateman 
ALICANTE: 30SYJ4203, Vall de Galli-
nera, Serra de l'Almirant, la Mallada d'en 
Pasqual, 577 m, R. Torregrosa & E. Martí, 29-
3-2015, v.v., 17 ej. Ibidem, R. Torregrosa, 3-
4-2015, v.v., 23 ej. 
Nueva población a medio camino en-
tra la única conocida en el Comtat, en la 
Serra de la Safor (SERRA, 2007: 1143) y 
las de Pego, Benidoleig, Pedreguer y Xaló 
(PONT FONT, PIERA, CRESPO & LOWE; 
2006: 23; NAVARRO & al., 2010: 10; SE-
RRA, l.c.). Al igual que en las otras pobla-
ciones aparece en el seno de los pastizales 
de Teucrio-Brachypodietum retusi, en este 
caso bajo ombrotipo subhúmedo y termo-
tipo termomediterráneo. Se incluyó como 
Vulnerable en el Decreto 70/2009 que re-
gula el catálogo de flora valenciana ame-
nazada. 
 
Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, 
Pridgeon & M.W. Chase 
ALICANTE: 30SYJ4400, Vall de Galline-
ra, Serra Foradada, pr. Pla d'en Gosp, 547 m, 
S. Perelló & J. García, 20-4-2014, v.v., 6 ej. 
Ibidem, R. Torregrosa, 25-4-2015, v.v., 5 ej. 
Tercera localidad para Alicante de 
esta orquídea de distribución 
eurosiberiana, tras su hallazgo en la Serra 
de la Safor y en la Sierra de Salinas 
(SERRA & al., 2010: 84). De las tres 
poblaciones es la más viable con 6 
ejemplares en 2014 y 5 en 2015, mientras 
que en la de l’Orxa solo se conocía uno y 
en Villena 2 individuos. Crece en 
pastizales de Teucrio-Brachypodietum retusi 
L. SERRA & al. 
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con matorrales de Helianthemo ro-
tundifolii-Thymetum piperellae Rivas Goday 
1958, en este caso bajo ombrotipo subhú-
medo y termotipo termomediterráneo. Se 
incluyó como Protegida No Catalogada 
en el Decreto 70/2009 que regula el 
catálogo de flora valenciana amenazada. 
 
Ophrys incubacea Bianca ex Tod. 
ALICANTE: 30SYH1786, Alcoi, Serra de 
Mariola pr. Baradello, 805 m, L. Serra & A. 
Bort, 20-4-2015, v.v., 1 ej. 30SYH1877, Xi-
xona, Sª de la Carrasqueta, pr. Casa de Can-
dela, 1034 m, J.L. Alcaraz, 4-6-2013, v.v. 8 ej. 
VALENCIA: 30SYH0992, Bocairent, Sª de 
Mariola, Mas de Tollos, 860 m, L. Serra & J. 
Albors, 19-4-2015, 1 ej. Ibid., pr. la Mina, 880 
m, L. Serra & A. Vañó, 24-4-2014, v.v.,1 ej. 
Primer ejemplar localizado en la comarca 
de l’Alcoià, ya que el resto de poblaciones 
presentes en la Serra de Mariola se localizan 
en la Vall d’Albaida o en el Comtat, alejado 
unos 9 km de la mayoría de los individuos 
presentes en la sierra. Habrá que esperar unos 
años para confirmar el establecimiento de 
una población en esta parte del parque 
natural. La mención en la Carrasqueta, la 
segunda para la comarca de l’Alacantí, está 
muy próxima a la que ya mencionamos hace 
unos años (SERRA & al., 2010: 82), con 5 
ejemplares, por lo que pensamos que puede 
establecerse una población más o menos 
estable en la zona. Aparece en pastizales de 
Teucrio-Brachypodietum retusi. Incluida en el 
Decreto 70/2009 que regula el catálogo de 
flora valenciana amenazada como Protegida 
No Catalogada. 
 
Ophrys santonica J.M. Mathé & Melki in 
Orchidophile (Asnières) 113: 159 (1994) 
*ALICANTE: 30SYH1883, Alcoi, Serra 
del Carrascar, km 3, pr. El Pinar, 740 m, L. 
Serra & al., 1-5-2011, v.v., 1 ej. 
CASTELLÓN: 30TYK2778, Vilafranca, 
Font del Regatxol, 1410 m, L. Serra & al., 2-
7-2011, 1ej. Ibid., Tossal dels Monllats, 1370 
m, L. Serra & al., 20-6-2015, v.v., 1 ej. 
Novedad para la provincia de Ali-
cante, y ampliación notable hacia el Sur 
de la distribución de esta especie en Es-
paña (MOLINA, BENITO AYUSO & MON-
TAMARTA, 2014: 99, SERRA & UGAR-
TETXE, 2016: 28). A pesar de su floración, 
algo más temprana de lo habitual en la 
especie, el abombamiento del labelo haci-
éndolo más rechoncho que el de O. scolo-
pax, las pequeñas orejuelas en la base de 
los pétalos y el margen del labelo de más 
de 1 mm de color amarillo llevan el ejem-
plar alcoyano a O. santonica (E. Arnold, 
com. pers.). Los 2 individuos de Vilafranca 
aumentan su distribución en Castellón, 
donde aparece en algunas localidades del 
cuadrante NW (ARNOLD, 2009: 54). 
En Alcoi aparece en pastizales de Teu-
crio-Brachypodietum retusi y en Vilafranca 
en Brachypodietum phoenicoidis Br.-Bl. 1924, 
en ambos casos bajo ombrotipo subhú-
medo y termotipo mesomediterráneo. 
 
Ophrys × pseudospeculum DC. 
*ALICANTE: 30SYH1984, Alcoi, Serra 
del Carrascar, Barranc de l'Olivereta, 705 m, L. 
Serra, A. Barceló & A. Bort, 1-5-2016, v.v., 7 
ej. 
Híbrido de O. lutea y O. scolopax que 
constituye novedad para la provincia de 
Alicante, y segunda cita para la Comuni-
dad Valenciana, donde se mencionó otro 
ejemplar en Bocairent hace pocos años 
(LOWE, PIERA & CRESPO, 2007: 24). 
Población localizada en campos aban-
donados de almendros cubiertos de herba-
zales de Medicagini rigidulae-Aegilopetum 
geniculatae Rivas Martínez & Izco 1977, en mo-
saico con pastizales de Teucrio-Brachypodi-
etum retusi, bajo ombrotipo subhúmedo y 
termotipo mesomediterráneo. 
 
Ophrys × serrae Benito Ayuso 
ALICANTE: 30SYH3973, Orxeta, Barranc 
Salat, pr. Casa la Sima, 227 m, E. Pueo, 30-3-
2011, v.v., 1 ej. 
Híbrido de O. lucentina y O. lutea, re-
cientemente descrito de Benissa (BENITO 
AYUSO, 2015: 148). El ejemplar se encon-
tró conviviendo con los parentales en 
pastizales de Teucrio-Brachypodietum retusi 
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bajo ombrotipo subhúmedo y termotipo 
termomediterráneo. 
 
Orchis langei K. Richter 
CASTELLÓN: 30TYK0034, Pina de Mon-
talgrao, Ceja la Redonda, 1.070 m, J. Riera, 6-
6-2012, v.v. 30TYK0133 Ibídem, monte Santa 
Bárbara, 1.138 m, C. Fabregat & S. López 
Udias, 8-6-2016, v.v., 3 ej. 
Orquídea silicícola que se distribuye 
de forma dispersa por los diferentes terri-
torios con estos sustratos en las provincias 
de Castellón y Valencia. No constaba sin 
embargo su presencia en la Sierra de Pina, 
pese al detallado estudio florístico reali-
zado en la zona (RIERA & AGUILELLA, 
1994). Las plantas crecen en los extensos 
pinares de Pinus pinaster de la sierra, ba-
jo ombrotipo subhúmedo y termotipo me-
somediterráneo, en comunidades de Cisto 
salvifolii-Pinetum pinastri O. Bolòs 1967. Se 
trata de una especie incluida como Vigila-
da en el Decreto 70/2009 que regula el ca-
tálogo de flora valenciana amenazada. 
 
Orchis × bivonae Tod. 
ALICANTE: 30SYH4799, Vall d'Ebo, Font 
d'en Gili, 390 m, R. Torregrosa, 7-4-2013, 
v.v., 1 ej. Ibidem, 25-4-2015, v.v., 2 ej. 
Híbrido de O. anthropophora y O. 
italica, del que se van conociendo nuevos 
individuos desde su hallazgo hace unos 
años (PERIS FIGUEROLA & al., 2007: 54) 
en l’Orxa y poco después en Llíber (OL-
TRA & al., 2011: 52). En este caso se loca-
lizó un primer ejemplar en 2013 y en 
2015 ya había 2 ejemplares. Al igual que 
muchas otras orquídeas de Alicante, crece 
en pastizales de Teucrio-Brachypodietum 
retusi bajo ombrotipo subhúmedo y ter-
motipo termomediterráneo. 
 
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. 
ALICANTE: 30SYH3998, Vall d'Alcalà, El 
Teular, 609 m, R. Torregrosa, 5-10-2014, v.v., 
8 ej. 30SYH4899, Vall d'Ebo, Font de Gili, 
400 m, R. Torregrosa, 10-5-2014, v.v., 4 ej.  
Nuevos ejemplares en cuadrículas re-
lativamente próximas a otras ya conoci-
das, aunque se aprecia que las 
poblaciones litorales presentan mayor 
cantidad de individuos y las más 
interiores cuentan con muy pocos 
efectivos, por lo que aunque parezca muy 
frecuente por el número de cuadrículas, 
realmente es escasa ya que en muchas de 
ellas solo se ha localizado un ejemplar o 
muy pocos. Todas las poblaciones se 
localizan en el seno de pastizales de 
Teucrio-Brachypodietum retusi bajo 
ombrotipo subhúmedo y termotipo ter-
momediterráneo. 
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